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Resumo: O presente trabalho busca analisar alguns filmes publicitários que utilizou 
conceito de Storytelling entre os anos 2011 a 2016 no Brasil. A metodologia desenvolvida 
teve como base identificar alguns conceitos fundamentais que auxiliaram na construção 
de campanhas que contem histórias de uma empresa. Para identificar esses conceitos foi 
necessário realizar uma pesquisa bibliográfica com livros de autores que falam sobre os 
assuntos abordados e também artigos e documentos na internet sobre assuntos 
relacionados. Com os conceitos definidos foi permitida a análise de campanhas 
publicitárias com base nos conceitos trabalhados e também possibilitando analisar 
profundamente o conceito de storytelling, do jeito que foi empregado nas campanhas e 
também a maneira de como ele vem sendo utilizado nos dias de hoje. 
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